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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Iroquois, Iroquois County State Conservation Area.
Donovan 7.5 minute quadrangle. T. 29N. R. 11W. NE 1/4 SW1/4 NW1/4 NE1/4 Sect. 22,
40.59303, -87.351572, Phillippe, Loy R., 33646, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18212
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